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ABSTRACT. We	report	the	first	record	of	Coleonyx elegans nemora-
lis	 from	 a	 transition	 area	 between	 pine-oak	 and	 pine	 forest	 from	
Acahuizotla,	Municipality	 of	 Chilpancingo	 de	 los	 Bravo,	 Guerrero,	
Mexico.
Coleonyx elegans nemoralis	ha	sido	reportada	previamen-
te	 en	 el	 estado	de	Guerrero	 (Pérez-Ramos	et al.	 2000),	
los	registros	provienen	de	ambientes	con	climas	cálidos,	
subcálidos	y	vegetación	de	bosque	tropical	caducifolio	y	
tropical	 perennifolio	 en	 elevaciones	 desde	 0	 a	 1,700	m	
de	altitud	aproximadamente	(Calderón-Mandujano	2002,	
Canseco-Márquez	 et al.	 2004,	 Hernández-Jiménez	 &	
García-Vázquez	2009,	Montalbán	et al.	2012).	Esta	nota	
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